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Padişah torununa son görev
PADİŞAH 
Beşinci
Murad'ın torunu 
Celal İris, dün dedesinin 
Yenicami arkasındaki 
türbesinde toprağa 
verildi. 81 yaşında, 
geçen perşembe günü 
vefat eden Celal iris, 
sade bir törenle toprağa 
verildi. Aile, cenazenin 
ideolojik grupların 
amaç dışında kullanımı­
nı önlemek amacıyla tö­
reni yakınları dışında 
kimseye duyurmadı.
Şişli Camii'ndeki 
cenaze törenine, Celal 
İris'in eşi Telgüzar iris ve çocukları, 
OsmanlIların İstanbul'daki en büyüğü 
Neslişah Osmanoğlu katıldı. Celal iris'in
tabutu, Kabe 
örtüsünden bir 
parça ile örtüldü, 
baş kısmına mavi 
atlasa işlenmiş 
ailenin tuğrası 
konuldu. İris'in 
cenazesi,
Bakanlar 
Kurulu'nun izniyle 
Eminönü Yenicami 
arkasındaki 
Beşinci Murad 
Türbesi'nin bahçe­
sinde defnedildi. 
Celal İris'in annesi 
Fatma Sultan'ın 
babası olan, 
33'üncü OsmanlI Padişahı Beşinci Murad, 
1876 yılında 93 gün tahtta kalmıştı.
■  Bülent DEMİR /  İSTANBUL
Paris'te yaşayan ünlü yazar Kenize Murad, 
dayısı, ‘Sultanzade’ Celal Beyin cenaze 
töreni için İstanbul'a geldi (sağda).
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